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羽金・切手・振替で前納
(}J 3凶発行)
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発行所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝本西新宿ヒJレ
電話 03(34 3) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支島大阪市天王寺区勝山
電話 06 (771)7415
昭和 5ワ年5月 20白
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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明日へ、力強い挑戦
ボーナスは期目指定定期 一一一うちの銀行一一一
太陽神戸銀行
⑧マJレユー扱い専用の期目指定定期預金は・銀行預金で
最高の利回り。お利息はi年ごとの複利計算。・お預入れ期
間は|年以上、最長3年。・お引出しはご希望の日に。・限度
額の300万円まで⑮ 枠をフルにご利用できます。 ・お預入
れは⑥ 枠や定期預金の管理に便利なれいんぽ一通帳で。
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4つのヘッド汐鮮やかさを生んだノイズなしのクリーン・スチル&スローカ
ヒぜユースターは鮮やかさに自信あり。東芝が独自仁|持|発した4へ、ノドの働き
で、約止画(スチル)やスローモーションからノイズやプレを消してしまL、ま
した。クッキリ鮮やかなクリーン・スチル&スローでスポーツの決定的瞬間
をピタリ t止めて見たり、フォームをじっくり分析したりできます。またカ
セットを前から入れるフロントローデイング万式だから、操作も簡単で丸
田;き場所も自在です。その他、楽い、機能力九、っI!'l、の東芝ピユー スター 。
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日本家庭教師センター学院が東京都内に住
む男子中学生400人を対象に「現代中学生
の先観」を調査したところ、 「なぐりたい先
生がいる」と答えた学生が38・R%もいた。
特に中学2・3年生が多く約半数(45・2
%)がなぐりたい気持を持っていることがわ
かった。その理由は「自分たちの気侍ちを理
解してくれないJrいつも威張っているJr勉
強のできる生徒ばかりをヒイキする」とし、っ
た事だ。こうした事に対する仕返を「する」
と断定したのは8・2%。消極的ではあるが
肯定したのは37・7%。両者合わせると約
半数が、仕返しをくたし¥、という気持を持っ
ているという怒しい現実が浮びあがった。ま
た「校内暴力」につついても、約半数の者が
理解できるといっており、乙の問題の根深さ
を感じさせる。
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証券貯蓄のコンサルタント
毎日の暮らしに必要な額だりは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく・3 まとまった資金づくりの手がかり
ができます。コースは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
忽わぬ出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的にf昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金1.t.、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますー
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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通帳のなかで迷づCし、るお金
定期にじCゆとりをつけましょう。
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